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ABSTRAK 
 
Transfer pricing merupakan fenomena yang sering dilakukan oleh 
perusahaan multinasional. Motivasi utamanya adalah dalam hal 
perpajakan. Bagi perusahaan global transfer pricing menjadi salah satu 
strategi efektif dalam memenangkan persaingan dalam memperebutkan 
sumber daya yang terbatas (Santoso : 2004). Motivasi lain adalah untuk 
meningkatkan kompensasi manajemen yang ditentukan berdasarkan 
keuntungan yang diperoleh perusahaan. Manajemen berupaya untuk 
meningkatkan kompensasi salah satu caranya dengan keputusan transfer 
pricing. Selanjutnya ukuran perusahaan yang membuat manajemen lebih 
berhati-hati dalam mengambil keputusan manajemen laba. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberi bukti empiris serta 
menganalisis pengaruh pajak, mekanisme bonus dan ukuran perusahaan 
terhadap keputusan transfer pricing. Pajak diproksikan dengan ETR 
(Effective Tax Rate), mekanisme bonus menggunakan proksi log total 
bonus yang dibagikan kepada manajemen, serta ukuran perusahaan yang 
diproksikan dengan log total aset. Objek pada penelitian ini adalah 
perusahaan dagang dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2012-2014. Data yang digunakan merupakan data 
sekunder yang didapat dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan 
oleh perusahaan. Berdasarkan teknik purposive sampling, sampel yang 
diperoleh adalah 48  perusahaan. Teknik analisis data menggunakan 
teknik regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
pajak dan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan 
transfer pricing, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif 
terhdap keputusan transfer pricing. 
 
Kata Kunci : pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, transfer 
pricing. 
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ABSTRACT 
 
Transfer pricing is a phenomenon that is often happened in 
multinational companies. The main motivation is in terms of taxation. 
For a global company transfer pricing is one effective strategy to win the 
competition in the fight over limited resources (Santoso 2004). Another 
motivation is to improve the management of compensation which is 
determined based on corporate profits. Management always make the 
effort to increase compensation one of on transfer pricing decision. 
Furthermore, the size of the company that makes management more 
cautious in making earning management decisions. 
This study aims to provide empirical evidence and analyze the 
impact of tax, bonus mechanism and the size of the company on the 
decision of transfer pricing. Tax is measured by ETR (Effective Tax 
Rate), a bonus mechanism is measured by log the total bonus distributed 
to management, and the size of the company is measured by log the total 
assets. The object of this research are the trading and manufactured 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012 to 2014. The 
data used is secondary data obtained from the annual financial 
statements published by the company. Based on the purposive sampling 
technique, the sample obtained are 48 companies. The data analysis 
technique used Binary Logistic Regresion. The results shown that  tax 
and bonus mechanism positively significant affecting on transfer pricing 
decisions, whilst the firm size negatively significant affecting on transfer 
pricing decisions. 
Keywords: tax, bonus mechanism, the size of the company, transfer 
pricing. 
Key Words: tax, bonus mechanism, the size of the company, transfer 
pricing. 
 
 
 
 
 
